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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
บัณฑิต ตามอัตลักษณของวิทยาลัยพยาบาลบรม    
ราชชนนีนครพนม  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปน
ผูใชบัณฑิตจํานวน 36 คน ท่ีประเมินบัณฑิต มีจํานวน
บัณฑิตท่ีได รับการประเมินท้ังส้ิน จํานวน 144 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  
พัฒนาจากการกําหนดอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
นครพนมโดยการมีสวนรวมของบุคลากร และผานการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม ตรวจสอบคา
ความเที่ ยง  (Reliability)  ไดคา สัมประสิทธิ์อัลฟา     
ครอนบาคเทากับ 0.84  
ผลการประเมินพบวา  อัตลักษณบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม โดยภาพรวม 
อยูในระดับมากท่ีสุด (   = 4.81, S.D. 0.52) เมื่อทําการ
พิจารณารายดานพบวา ความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง   มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
เทากับ (   = 4.82, s.d. 0.51) ดานสมรรถนะวิชาชีพ
และดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมของทองถิ่น 
สังคม อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง มีคาเฉล่ียท่ีเทากัน (   = 
4.80, s.d. 0.52), (  = 4.80, s.d. 0.52) จากผลการ 
ศึกษาแสดงใหเห็นวา ควรทําการประเมิน ผลการพัฒนา 
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณอยางตอเ น่ือง 
เพื่อใหทราบผลของการพัฒนาดังกลาว อยางนอยป
การศึกษาละหน่ึงคร้ัง  ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรพัฒนาความรู ท่ี เปนองคความรูใหมและ
ความรูดานสังคม/วัฒนธรรมในประเทศอนุภูมิภาคลุม
นํ้าโขง แกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเมื่อสําเร็จการ 
ศึกษา  มี คุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของ
วิทยาลัยฯ 
 
คําสําคัญ : อัตลักษณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครพนม 
 
ABSTRACT 
This research aim to study identity of 
graduate of Boromarajonani College of Nursing, 
Nakhon Phanom. Thirty-six assessor were used in 
this study. Graduate were assessed by assessor. 
The instrument for research was questionnaires 
from Graduate Committee and University Council 
Approved. The cronbach alpha coefficient was 
use to test the reliability of questionnaires was 
0.84 
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The result of this study found that identity 
of graduate were very high level (   = 4.81, S.D. 
0.52), can communication Greater Mekong Sub-
region (GMS) language (  = 4.82, s.d. 0.51), 
Competency and understanding of GMS cultural  
(     = 4.80, s.d. 0.52).  
The suggestion of the assessor prefer to 
assess graduate once a year. BCNN would have 
supplement curriculum activity develop for new 
knowledges and learn more in social and cultural 
science of GMS for BCNN graduate identity 
complete. 
 
Keywords : Identiy  Boromarajonani college of 
nursing  Nakhon Phanom 
 
บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) มุงเนนในการผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปน เค ร่ืองมือในการ
สนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ซึ่งในกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
ไดมีการกําหนดตัวบงชี้  เพื่อประเมินผลผลิตตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค
ของการจัดต้ังสถานศึกษา และผลิตบัณฑิตไดตรง
ตามอัตลักษณท่ีกําหนดไว ซึ่งอัตลักษณของบัณฑิตน้ัน 
ถือวาเปนคุณลักษณะในตัวบุคคลหรือกลุมชน ทีทําให
บุคคลหรือกลุมชนน้ัน รวมท้ังสังคมรูถึงเอกลักษณของ
ตัวเองหรือลักษณะเฉพาะตัวท่ีมีความโดดเดนจนทําให
มีความแตกตางจากคนอื่นหรือกลุมชนอื่น (จรรยา แกว
ใจบุญ, 2551) การมีอัตลักษณท่ีดียอมสงผลตอภาพ 
ลักษณท่ีดี อัตลักษณยังเปนรากฐานแหงความมั่นคง
ขององคกร ใหเปนท่ีรูจัก ไดรับการสนับสนุนรวมมือ 
ไดรับการไววางใจ ทําใหองคกรน้ันประสบผลสําเร็จใน
การดําเนินงาน  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เปน
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและเปนหน่ึงใน
หลายวิทยาลัยฯ ท่ีถูกหลอมรวมเปนมหาวิทยาลัย
นครพนมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ.2548  ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดกอต้ังขึ้นตามนโยบายดาน
การสาธารณสุข ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 6 (2530–2534) เพื่อผลิตพยาบาลและ
พัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขสูตําบล และได
รวมเขาเปนสวนราชการสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 75 ก 
เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2548 เปนนิติบุคคลและเปนสวน
ราชการตามกฎหมาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัยนครพนมเปนไปตามแนวคิดและกรอบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ตลอดจนสรางภาพลักษณท่ีดีตอบัณฑิตและองคกร
ดังกลาว จึงไดมีการกําหนดอัตลักษณบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยนครพนมข้ึน ซึ่งประเด็นการพิจารณา    
อัตลักษณบัณฑิตของสถาบันน้ัน ไดผานกระบวนการ
กําหนดอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนครพนม  
โดยการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน  และกําหนด        
อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนครพนม  คือ มี   
อัตลักษณ “3C” ไดแก มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 
(Competency)  มีความสามารถในการส่ือสารภาษา
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ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Communication) เปนบัณฑิต
ท่ีมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่นสังคมอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Cultural Understanding) (มหาวิทยาลัย
นครพนม, 2554) 
ปจจุบัน วิทยาลัยฯ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ รับ
ใชสังคมมากวา 2 ทศวรรษ และตลอดระยะเวลา ท่ีผาน
มาน้ัน วิทยาลัยฯ ผลิตบัณฑิตออกสูตลาดแรงงานตาม
ความตองการของชุมชนอยางตอเน่ือง และจากขอมูล
คุณลักษณะความสามารถในการปฏิบั ติงานของ
บัณฑิตบางประการหรือคุณภาพบัณฑิต ท่ีไดจากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตท่ีผานมาน้ัน พบคุณลักษณะ
ของบัณฑิตในบางประเด็น ท่ีแสดงใหเห็นหรือบงชี้ถึง
คุณภาพบัณฑิต ยังไมสอดคลองกับอัตลักษณบัณฑิต
และความตองการของผูใชบัณฑิตเทาท่ีควร (วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม, 2554) สะทอนใหเห็น
ถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับบัณฑิตของหนวยงาน
ตางๆ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให
สอดคลองกับอัตลักษณบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครพนม 
ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต ใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ และมี
สมรรถนะวิชาชีพท่ีตรงตามความตองการของผูใช
บัณฑิต คณะวิจัยจึงทําการประเมินอัตลักษณบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เพื่อนําผลท่ี
ไดจากการศึกษา ไปใชในการกําหนดแนวทางพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต ตลอดจนตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและสังคม สงผลใหเกิดกระบวนการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพและสรางความเชื่อมั่นในการเปนผูให 
บริการทางการพยาบาลแกสังคมสืบไป    
 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อประเมินอัตลักษณบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี  นครพนม  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   
กลุมประชากรท่ีใชในงานวิจัยน้ี  เปนผูใช
บัณฑิตหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตท่ีสําเร็จการ 
ศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ป
การศึกษา 2554 จํานวน 36 หนวยงาน (วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี นครพนม, 2554)  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน สรางข้ึนโดย
ผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรซึ่ ง เปนตัวแทนของทุก
หนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
พัฒนามาจากอัตลักษณ 3 C (Competency, Commu- 
nication, Cultural Understanding) เคร่ืองมือแบง
ออกเปน 3 สวนดังน้ี 
สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไป โดยลักษณะการตอบ
คําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) และเติม
ขอความ ไดแก  ชื่อ-นามสกุล องคกรผูใชบัณฑิต และ
สถานะของผูตอบแบบประเมิน    
 สวนท่ี 2 เปนรายการประเมินความพึงพอใจ
ตออัตลักษณบัณฑิต (Likert Scale) แบงตาม           
อัตลักษณของบัณฑิต ครอบคลุมท้ัง 3 ดาน ไดแก การ
มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพจํานวน 9 ขอ ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง จํานวน 2  
ขอ และการมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมของทองถิ่น  
สังคม อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง จํานวน 4 ขอ รวมท้ังส้ิน  
15 ขอ โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน 5 ระดับ  
ดังน้ี 
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5 หมายถึง ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด 
4 หมายถึง ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง  ผู ใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ    
ปานกลาง 
2 หมายถึง ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจนอย
ท่ีสุด 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะจากผูประเมินสําหรับ
เกณฑการแปลผลคะแนน คณะวิจัยไดกําหนดเกณฑ
การแปลผลคะแนนประเมินอัตลักษณบัณฑิต เปน      
5 ระดับ  ดังน้ี 
คะแนนคาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนคาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก 
คะแนนคาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนคาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจนอย 
คะแนนคาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล 
1. คณะวิจัย ดําเนินการประสานกับผูรับผิดชอบ
การติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เพื่อใหไดขอมูลของ
บัณฑิตและใชในการติดตามเพื่อประเมินคุณภาพ
บัณฑิต เชน สถานท่ีปฏิบัติงานของบัณฑิต เบอรโทรศัพท 
และท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได 
2. จัด ทํ าห นัง สือราชการ  เพื่ อขอความ
อนุเคราะหในการประเมินอัตลักษณบัณฑิตไปยัง
องคกรหรือหนวยงานท่ีบัณฑิตปฏิบัติงาน 
3. นําขอมูลท่ีไดจากผูใชบัณฑิต มาดําเนินการ
ตามลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลตอไปตามลําดับ 
 
การทดสอบเครื่องมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชในรวบรวมขอมูลน้ัน คณะวิจัย
ไดนําไปทดสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยนําเคร่ืองมือท้ังหมดท่ีใชในการรวบรวม
ขอมูลเสนอใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ จํานวน   
3 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการพยาบาล จํานวน 
2 ทาน และเปนผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จํานวน     
1 ทาน  ตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา ตลอดจน
ขอคําถามมีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) กับวัตถุประสงคในการวิจัย IOC 
รายขออยูระหวาง 0.67-1.00 จากนั้นนําขอเสนอแนะ
จากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงค  ดําเนินการทดสอบหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยนําแบบประเมินไปทดลองใชกับบุคคล
ท่ีไมเก่ียวของกับการวิจัยน้ี และมีคุณสมบัติหรือลักษณะ
ของบุคคลท่ีทดสอบแบบประเมินใกลเคียงหรือเชน 
เดียวกันกับคุณสมบัติหรือลักษณะของกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน ดําเนินการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอน 
บาค (Cronbach’s coefficiency) เทากับ 0.84 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 คณะวิจัย ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงคของแบบประเมิน  โดยใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหคาสถิติท่ีเก่ียวของ 
ไดแก การวิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) คาความถ่ี (Frequency) รอยละ  (Percentage) 
คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
สําหรับขอมูล ท่ีไดจากความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางน้ัน คณะทํางานจะนํามา
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จัด /แยกกลุมขอมูล  สรุปและอภิปรายผลขอมูลท่ี
รวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพและลักษณะทั่วไปของผูประเมิน 
กลุมตัวอยางสวนใหญ ปฏิบัติงานในสวนงาน
ราชการ จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 88.88 และ
ปฏิบัติงานในหนวยงานของภาคเอกชน จํานวน 16 คน  
คิดเปนรอยละ 11.12 สวนใหญแลวบัณฑิตไดรับการ
ประเมินจาก ผูบังคับบัญชาระดับตน/หัวหนาหนวยงาน 
มากท่ีสุด จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 95.14 ไดรับ
การประเมินจากเพื่อนรวมงาน จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 2.78 และไดรับการประเมินจาก รักษาการแทน
ผูบังคับบัญชาระดับตน/หัวหนาหนวยงาน จํานวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 2.08 ตามลําดับ 
2. การประเมินอัตลักษณบัณฑิต 
ผลการวิ เคราะหและประมวลผลขอมูล         
อัตลักษณบัณฑิต ไดผลการประเมินอัตลักษณบัณฑิต  
ดานสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
พบวา ผูประเมิน มีความพึงพอใจในอัตลักษณบัณฑิต 
รวมทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (    = 
4.81, S.D. 0.52)  ซึ่ง บัณฑิตมีความสามารถในการ
แก ไขปญหาและทํางานทามกลางความกดดันมี
คาเฉล่ียสูงสุด  (     = 4.83, s.d. = 0.52) และคาเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือดานการแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน    
(     = 4.78, s.d. = 0.58) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินอัตลักษณบัณฑิตดานสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ   
อัตลักษณบัณฑิต x  S.D. ระดับ 
1. มีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพ 4.81 0.53  มากท่ีสุด 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.81 0.53  มากท่ีสุด 
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห และเรียนรูงานไดอยางดี 4.83 0.52  มากท่ีสุด 
4. มีการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน 4.82 0.51  มากท่ีสุด 
5. มีการแสวงหาความรูใหมเพื่อพัฒนางาน 4.78 0.58  มากท่ีสุด 
6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีเหตุผล 4.80 0.54  มากท่ีสุด 
7. มีความสามารถในการแกไขปญหา และทํางานทามกลางความกดดัน 4.83 0.52  มากท่ีสุด 
8. มีความสามารถในการเสนอแนะและใหเหตุผลเพื่อการตัดสินใจ 4.82 0.51  มากท่ีสุด 
9. สามารถใชหลักการและทฤษฎีในการวิเคราะหปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนว
ทางการแกไขอยางสรางสรรค 4.81 0.53  มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยรวม 4.80 0.52  มากท่ีสุด 
 
 ผลการประ เมินอั ต ลักษณบัณฑิต  ด าน
ความสามารถในการส่ือสารภาษาในอนุภูมิภาคลุม   
นํ้าโขงดังแสดงในตารางท่ี 2 พบวา ผูประเมิน มีความ
พึงพอใจในอัตลักษณบัณฑิต โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด (   = 4.82, S.D. 0.52) ดังแสดง
ในตารางท่ี 2 
 
X¯ 
X ¯ 
X¯ 
X ¯ 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินอัตลักษณบัณฑิตดานความสามารถในการส่ือสารภาษาในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
อัตลักษณบัณฑิต x  S.D. ระดับ 
10. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 4.83 0.52 มากท่ีสุด 
11. สามารถส่ือสารภาษาในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เชน ภาษาลาว เวียดนามได 4.82 0.51 มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยรวม 4.82 0.52 มากท่ีสุด 
 
ผลการประเมินอัตลักษณบัณฑิต  ดานความรู
ความเขาใจวัฒนธรรมของทองถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุม
นํ้าโขงดังแสดงในตารางท่ี 3 พบวา ผูประเมิน มีความ
พึงพอใจในอัตลักษณบัณฑิต โดยรวมมีความพึงพอใจ 
อยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.81, S.D. = 0.52)  ดาน
ความรูความเขาใจวัฒนธรรมของทองถิ่น สังคม อนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง บัณฑิตสามารถประยุกตใชความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น ความเขาใจ วัฒนธรรมของทองถิ่น 
สังคม อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงในการปฏิบัติงานได มี
คาเฉล่ียสูงสุด (    = 4.83, s.d. = 0.52) 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินอัตลักษณบัณฑิตดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมของทองถ่ิน สังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง     
อัตลักษณบัณฑิต x  S.D. ระดับ 
12. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวัฒนธรรมของทองถิ่น  สังคม อนุภูมิภาคลุม  
นํ้าโขง   
4.78 0.58 มากท่ีสุด 
13. เคารพ ใหเกียรติ ยอมรับความเชื่อ ความแตกตาง ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยไมแบงเชื้อชาติและศาสนา 
4.80 0.54 มากท่ีสุด 
14. สามารถประยุกตใชความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ความเขาใจ วัฒนธรรมของ
ทองถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  ในการปฏิบัติงานได 
4.83 0.52 มากท่ีสุด 
15. ปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของทองถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง   
4.82 0.51 มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยรวม 4.80 0.53 มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.81 0.52 มากท่ีสุด 
 
ขอเสนอแนะจากผูประเมินบัณฑิต 
ผลจากการประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณของ
วิทยาลัยฯ ผูใชบัณฑิตไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเปนจุดเดนของบัณฑิต
วิทยาลัยฯ ในเรื่องของการพูดท่ีมีความไพเราะ บัณฑิต 
มีความออนนอมถอมตน มีความเสียสละ จิตอาสา 
กลาแสดงออก มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีได รับ
มอบหมาย มีวินัย และสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปไดดี สําหรับคุณลักษณะท่ีเปนจุดออนของ
บัณฑิตวิทยาลัยฯ น้ัน เปนความกระตือรือรนในการ
แสวงหาความรูใหมท่ีบัณฑิตยังคงตองปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง ในฐานะท่ีเปนพยาบาลวิชาชีพซึ่งเปนผูใหบริการ
ดานสุขภาพแกผูมารับบริการ เพื่อใหการบริการดานสุขภาพ
เกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
X ¯ X¯ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินอัตลักษณบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ท่ีพบวาผูประเมินมี
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต ท้ังสาม
ดาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อทําการพิจารณา
ในแตละประเด็นน้ัน พบวา ทุกประเด็นหรือทุกขอ
คําถาม ผูประเมินมีความพึงพอใจใน อัตลักษณบัณฑิต
อยูในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็นเชนเดียวกัน  คณะวิจัย
จึงทําการอภิปรายผลการวิจัยโดยเรียงลําดับตามอัต
ลักษณท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เพื่อใหผลการวิจัยเดนชัด
ขึ้น ดังน้ี 
1. ดานความสามารถในการส่ือสารภาษาใน
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ผูประเมินมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด และมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ท่ีคาเฉล่ีย 4.82  
ซึ่งความสามารถในการส่ือสารภาษาอนุภูมิภาคลุม   
นํ้าโขง อยางนอย 1 ภาษาในประเทศภูมิภาคลุมนํ้าโขง
น้ัน บัณฑิตจําตองฝกฝนและพัฒนาใหเกิดทักษะและ
สรางความชํานาญใหเกิดความเชี่ยวชาญมากย่ิงข้ึน  
เน่ืองจากในปจจุบันน้ัน มีการมุงผลักดันใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการแพทย (Medical Hub) ทําใหปจจุบัน
มีชาวตางชาติเดินทางเขามาเพื่อรับบริการดานสุขภาพ
ในประเทศไทยมากข้ึน โรงพยาบาลและสถานใหบริการ
ดานสุขภาพหลายแหงของรัฐและเอกชน ตางเล็งเห็น
ประโยชนของการพัฒนาองคกรเพื่อตอบรับนโยบาย
ดังกลาว ดังน้ัน การพัฒนาทางดานภาษาใหกับพยาบาล
วิชาชีพและนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาเปนพยาบาล
รุนใหม เปนหน่ึงในมิติท่ีสําคัญในการสรางความพึง
พอใจใหกับชาวตางผูมารับบริการ และสงผลโดยตรง
ตอการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการแพทย 
(Medical Hub) ตอไป (วิลาสินี  ยนตวิกัย, 2550) 
2. ดานสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ ผูประเมิน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉล่ีย 4.80 
โดยมีประเด็นยอยในการประเมินอัตลักษณบัณฑิต ท่ี
เก่ียวกับการนําความไปประยุกตใชในการทํางาน การ
แสวงหาความรูใหมอยางตอเน่ือง การมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ความมีเหตุผล ความสามรถในการแกไข
ปญหา การทํางานภายใตความกดดัน ความสามารถ
ในการใหขอเสนอแนะและใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสามารถใชหลักการและทฤษฎีในการ
วิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางการแกไข
อยางสรางสรรค  สอดคลองกับผลการศึกษาของ      
นุชมาศ  แกวกุลฑล และคณะ (2552) ไดศึกษาถึง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาป พ.ศ. 2548 และป พ.ศ. 2549 ท่ีพบวา
ทักษะในการใหขอมูลหรือทักษะวิชาชีพทางการ
พยาบาล เปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงในการเปนบุคลากร
ทางการพยาบาล ท่ีตองมีทักษะความรู การใหขอมูลท่ี
ถูกตองและเหมาะสมตอผูรับบริการ เปนการปฏิบัติ
ตามสิทธิของผูมารับบริการท่ีจะไดรับขอมอยางถูกตอง
และอยางชัดเจนจากผูประกอบวิชาชีพทางดานสุขภาพ
เพื่อใชในประกอบการตัดสินใจในการยินยอมหรือไม
ยินยอมใหผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปฏิบัติตอ
ตนเอง 
3. ดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน สังคม อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ผูประเมินมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉล่ีย 4.80 โดยมี
ประเด็นยอยในการประเมินอัตลักษณบัณฑิตท่ีเก่ียวกับ  
ความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของทองถิ่น สังคม อนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง การเคารพ ใหเกียรติ ยอมรับความ
เชื่อ ความแตกตาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
โดยไมแบงเชื้อชาติและศาสนา และการประยุกตใช
ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น  ความเขาใจวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคลองกับ สุรีย ธรรมิกบวร (2552) ท่ีไดทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการพยาบาลในความหลากหลาย
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ทางวัฒนธรรม และไดสรุปวา การพยาบาลในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมน้ัน มีมิติท่ีกวางและแคบเชน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม ในยุคท่ีสังคมกาวเขาสู
การรวมกลุมมากขึ้น เชนกลุมประเทศอาเซียน เปนตน 
สงผลใหเกิดความเชื่อมโยงถึงกันมากข้ึน การพยาบาล
จึงมีโอกาสในการท่ีจะดูแลสุขภาพกลุมประชากร
ประเทศตางๆ มากข้ึน ความแตกตางในลักษณะของ
ภาษา ความเชื่อ เปนอุปสรรคในการใหบริการทางการ
พยาบาล ในทางตรงขามหากพยาบาลผูใหการดูแลมี
ความเขาใจความแตกตาง และเลือกกิจกรรมการ
พยาบาลท่ีสอดคลองกับวิถี วัฒนธรรมของผูปวยจะ
สามารถทําใหไดรับความรวมมือมากข้ึน จากนิยาม
สุขภาพโดยองคการอนามัยโลกไดใหคํานิยามสุขภาพ 
(Health) วาหมายถึงภาวะท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
สมบูรณ ท้ังทางกาย จิตใจ สังคม มิใชเพียงปราศจาก
โรคเทาน้ัน การดําเนินการใดๆ เก่ียวกับสุขภาพจึงมี
ความเกี่ยวของกับบริบทของผูปวยท้ังในดานกายภาพ 
ดานสังคม ดานวิถีชีวิต ดังน้ันพยาบาลผูใหการดูแล จัก
ตองศึกษา ทําความเขาใจ วิถีวัฒนธรรมความเปนอยู 
เพื่อออกแบบกิจกรรมการพยาบาลสอดคลองกับ
วัฒนธรรมของแตละสังคม   
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
1. ควรทําการประเมินศักยภาพหรือคุณภาพ
บัณฑิต ในประเด็นของการมีสมรรถนะทางดานวิชาชีพ 
ภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนประจํา
ทุกป เพื่อใหทราบถึงคุณภาพของบัณฑิตและสามารถ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณไดอยางมีคุณภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
2. ควรทําการศึกษาการรับรู หรือความเขาใจ
วัฒนธรรมของทองถิ่น สังคม กลุมประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง ของนักศึกษาพยาบาล เน่ืองจากผลการวิจัย 
บงชี้ใหเห็นวา ในประเด็นน้ี บัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน
จากผูใชบัณฑิต มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ทุกดาน การศึกษาเร่ืองดังกลาวน้ี จะทําใหทราบถึง
ศักยภาพของนักศึกษาและใชเปนขอมูลในการพัฒนา
นักศึกษาตอไป 
3. ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระตุน
ใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู
ใหมๆ อยูเสมอ เชน การจัดใหมีเวทีสําหรับนักศึกษาใน
การประกวดส่ิงประดิษฐนวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงาน
สรางสรรค อยางตอเน่ือง 
4. ควรทําการศึกษาถึงศักยภาพหรือสมรรถนะ
ทางดานภาษาในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงของนักศึกษา
พยาบาล เน่ืองจากพยาบาลวิชาชีพน้ัน เปนวิชาชีพหน่ึง
ท่ีเมื่อรวมประเทศตางๆ เขาสูประชาคมอาเซียนแลวน้ัน 
จะเปนวิชาชีพท่ีมีการเคลื่อนยายแรงงงานไดอยางเสรี  
ความสามารถทางดานภาษา จึงเปนปจจัยสําคัญใน
การเคล่ือนยายแรงงานในเขตประชาคมอาเซียน ซึ่ง
การศึกษาเร่ืองดังกลาว จะทําใหทราบถึงจุดแข็งและ
จุดออนของนักศึกษาพยาบาลทางดานภาษา ท้ังน้ี เพื่อ
นําผลท่ีไดจากการศึกษาไปปรับปรุง และพัฒนา ตลอดจน
เสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให
มีอัตลักษณท่ีโดดเดนและตอบสนองความตองการของ
ผูใชบัณฑิตและสังคมสืบไป 
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